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O p twintig minuten !open van station Vorden, vlakbij Zutphen, ligt zorgboerderij De 
Vijfsprong. Als ik er halverwege de och-
tend aankom zitten zo 'n dertig mensen 
buiten in de herfstzon koffie te drinken, 
krentenbrood met roomboter te eten of 
een shagje te roken. Het zijn medewer-
kers, mensen met een verstandelijke 
De stad ontdekt 
handicap en 'psychiatrische hulpvra-
gers'. Officieel duurt de koffiepauze tot 
half elf, maar de meesten zijn - uit eigen 
be eging- dan alnaar hun werkplek 
vertrokken. "De koelwagen van Odin 
(een groothandel HD) komt eraan ", 
roept een verstandelijk gehandicapte 
jongen en haast zich naar het zuivelfa-
briekje. Even later tijdens een rondlei-
ding met coordinator Derk Klein Bra-
mel, zie ik hem de laatste potten met 
kwark vullen. Ze kunnen nog net mee. 
Trots en tevreden veegt hij het zweet 
van zijn voorhoofd. 
In de koeienstal versjouwt een vrouw 
stro. De melkkoeien !open buiten en ko-
men straks terug om gemolken te wor-
den. De vrouw voorziet hun ligplaatsen 
van vers stro. Voor elke koe heeft ze a! 
een hoopje zelfgemalen rogge-haver-
gerstemeel klaargelegd. "Niet in gaan 
staan", roept zeals ik er te dicht langs-
loop . "Dat vinden de koeien niet lek-
ker". 
Vanuit de tuinderij rijdt een psychiatri-
sche hulpvrager een kruiwagen vol an-
dijvie- en koolresten naar de varkens-
stal. "ls nu nog lekker vers", zegt hij. De 
varkens die eigenlijk geslacht hadden 
moeten zijn maar vanwege de varkens-
pest niet vervoerd mogen worden , 
springen meteen op en doen er zich te-
goed aan. Vergenoegd kijkt de 'hulpvra-
ger' naar de smakkend smullende var-
kens. 
A N TIPSV CH I ATRIE 
De toewijding, het plezier en het verant-
woordelijksgevoel zijn opvallend. "Vee! 
mensen komen bier met weerstanden 
tegen werken, maar die worden altijd 
overwonnen", zegt Klein Bramel later. 
"Ieder mens vindt werken leuk. Als het 
maar zinvol is en er een goede sfeer is". 
Klein Bramel is een pionier op bet ge-
bied van landbouw-zorgcombinaties. 
Om de ervaringen die hij daarmee sinds 
1984 heeft opgedaan over te dragen naar 
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mderen, heeft hij met anderen Omslag 
::>pgericht. Met zo'n honderd boeren en 
instellingen die iets op dit vlak willen, 
:1eeft hij contact. 
)amen met een bevriend echtpaar begon 
:1ij in 1984 een zo rgboerderij op bet be-
:lrijfvan zijn vader. Daarv66r had hij-
in de tijd dat de antipsychiatrie van Jan 
E'oudraine en het 'democratisch zorg-
model' van Ca rl Muller (Dennendal ) 
:wogtij vierden - tien jaar gewerkt in de 
::>sychiatrische hulpverlening en de 
lwakzinnigenzorg. Daa r experimenteer-
:le hij ook met tuintherapieen. De erva-
ringen waren positief, maar hij vond het 
~en bezwaar dat ze een onderdeel bleven 
van een "ziekmakende inrichting". 
Daarom besloot hij ee n eigen zorgboer-
:lerij te beginnen. 
Nog steeds ple it hij voor zelfstandige 
zorgboerderijen: "Zorgboerderijen moe-
ten wel samenwerken met reguliere 
zorginstellinge n, maar er niet in opgaan. 
Want dan va lt de cu ltuur van een instel-
ling er onherroepelijk overheen. Op een 
zelfstandige zorgboerderij 
bepaalt een boer de cultuur. Zo'n zorg-
boerderij staat meer in de samenJeving 
en bevordert de maatschappelijke re!n-
tegratie". 
een samenwerkingsverband vormt. 
De aanpak op De Vijfsprong kent twee 
pij lers. Klein Bramel: "We bieden ener-
zijds therapieen aan en anderzijds ee n 
zinvolle dagbesteding. Zo ontstaat er 
een opbouwend geheel. Met een zinvo ll e 
dagbesteding proberen we een bodem 
onder een therapie te leggen. Anders 
valt die in een bodemJoze put." 
Oat de aanpak werkt, heeft De Vijf-
sprong inmiddels bewezen. De mensen 
met een verstandelijke handicap zijn 
vee! zelfs tandiger geworden, raken meer 
betrokken op de wereld om hen been en 
kunnen zelfstandiger wonen . Ook bij de 
psychiatrische hulpvragers is er een fun-
damentele 'keer ten goede' bewerkstel-
ligd . Klein Bramel: "Hun lichamelijke 
conditie verbetert snel: ze slapen beter 
en zonder slaapmiddelen, krijgen weer 
kJeur op hun wangen, gaan rechtop !o-
pen. Daarnaast verbetert ook hun psy-
chische conditie: ze krijgen weer belang-
stelling voor andere mense n en de we-
reid om hen heen , handelen minder im-
pulsief, gaan beter eten, krijgen weer een 
gezond dag- en nachtritme, besteden 
hun vrije tijd actiever, worden socialer, 
krijgen weer energie en kunnen weer er-
gens enthousiast voo r worden. Kortom, 
ze veranderen hun gewoonten. Volgens 
psychiaters is dat bet moeilijkste en bet 
belangrijkste. Als je dat lukt, heb je de 
opgaande lijn te pakken". 
Het 'gezondmakend potentieel van de 
landbouw' schuilt volgens Klein Bramel 
in simpele dingen: "Onze samenleving, 
vooral in de steden, heeft gebrek aan 
rust, ruimte en regelmaat. Die zijn in de 
landbouw op een natuurlijke manier vo-
lop aanwezig. Bijvoorbeeld in de vorm 
van dag- en seizoensritmes. Mensen 
worden nadrukkelijk geconfronteerd 
met de factor tijd. Als je een gewas ge-
zaaid heb, moet je het de tijd geven om 
te groeien. Oat betekent geduld en te-
rughouding oefenen. Voor psychiatri-
sche hulpvragers is ruimte vragen een 
probleem. Je kunt wel tegen hen zeggen 
dat ze ruimte voor zichzelf moeten ne-
men, je kunt bet oefenen in therapieen, 
maar in de landbouw ervaren ze het heel 
concreet. Daar zien ze dat p lan ten het 
beter doen als je ze de ruimte geeft door 
het onkruid weg te halen en ze niet te 
dicht op elkaar te zetten . Door de om-
gang met plan ten en dieren leren men-
sen weer verbindingen aan te gaan. In de 
landbouw kunnen ze weer 'aarden' want 
velen hebben het gevoel dater voor hen 
geen plek is tussen zon en aarde". 
e zorgboerderij HAUSSE IN LANDBOUW EN ZORG Oat zorgboerderijen een nuttige funct ie 
Inmiddels is De Vijfsprong uitgegroeid 
tot een zorgboerderij waar plaats is voor 
elf mensen met een verstandelijke han-
dicap en tien psychiatrische 'hulpvra-
gers'. Daarvan wonen er tien op bet be-
drijf. De meeste hulpvragers komen uit 
de stad. Op De Vijfsprong werken veer-
tien mense n met ee n landbouwkundige 
en/of therapeutische opleiding. Het be-
drijf bestaat uit een tuinderij, een ge-
mengd bedrijf met akkerbouw en vee-
teelt, een zuivelfabriekje en een winkel-
tje. 
AWBZ-ERK ENNING 
a vee! experimenteren en zichzelf be-
wijzen kreeg De Vijfsprong in 1993 een 
officiele A WBZ-erkenning voor men sen 
met een verstandelijke handkap en in 
1996 eentje voor psychiatrische hulpvra-
gers . Het voordeel daarvan is dat het be-
drijf nu geld krijgt uit de reguliere zorg-
fwanciering. Oat gebe urt via een regu-
liere instelling waarmee De Vijfsprong 
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NATIONAAL INSTI TUUT VOOR WELZI.JN EN ZORG: 
Maatschappelijk ondernemers 
als wegbereiders van zorgboerderijen 
Volgens Elly Pacanda, die 
zich bi j het Nationaal lnsti-
tuut voor Zorg en Welz ijn 
met zorgvernieuwing bezig-
houdt, worden de psychi-
sche, sociale en lichamelijke 
p roblemen van veel mensen 
in grote steden veroorzaakt 
en verergert door de grote 
stad zelf. De stad ant-
woordt daar volgens haar 
op met steeds meer hulp-
verleners en instituten die 
steeds meer van hetzelfde 
bieden en steeds bureaucra-
t ischer worden. De wacht-
tijden worden Ianger en de 
intake-procedures ingewik-
kelder. Bovend ien werkt men 
steeds grootschaliger en 
steeds meer langs elkaa r 
heen. De stad is volgens haar 
geen vei lige en insp irerende 
omgeving om die problemen 
op te lossen. Pacanda: "Er is 
altijd haast, nooit tijd en veel 
bet on". 
Pacanda pleit voor een net-
werk van kleinschalige, ge-
biedsgerichte p rojecten op 
het platteland waa r in "wel-
zijn door werken op het 
land" centraal staat. Daar-
door neemt de sociaal -econo-
mische bedrijvigheid op het 
platteland toe en wordt de 
stad ontlast. Om d ie projec-
ten te real iseren werkt het 
NIZW met 'maatschappelij-
ke ondernemers' . Zij moe-
ten nieuw werk creeren dat 
" sociaal nuttig is en econo-
misch rendeert" . Zij zouden 
ook als aanjagers en weg-
bereiders kunnen fungeren 
voor zorgboerderijen . Vol-
gens Pacanda is daarvoor 
geld genoeg, maar heb je 
maatschappelijk onderne-
mers nodig om de weg te 
vinden in het woud van 
doelgroepen, potjes en re-
gel ingen. 
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kunnen vervu llen is inmiddels zonne-
klaar. Volgens een rapport van het IKC 
i er behoefte aan 500 tot 1000 zorg-
boerderijen. Zorgverzekeraars onder-
kennen het effect van zorgboerderijen 
en vinden dat er in elke regio meerdere 
moeten komen . Ook de Stuurgroep 
Overlastvermindering, die in opdracht 
van drie ministeries voor 25 steden 
plannen moet ontwikkelen voor over-
lastvermindering door drugsgebruikers 
en jonge crimine len, ziet er heil in . 
Vanuit de landbouw bestaat er ook vee! 
interesse. Een door Omslag georgani-
seerd symposium over Landbouw en 
Zorg moest herhaald worden wegens 
overweldigende belangstelling. Zo 'n 500 
ge"interesseerden uit de landbouw- en 
zorgsector namen eraan deel. De Bond 
voor Plattelandsvrouwen heeft het the-
ma opgepakt evenals de Rabobank. Het 
Nationaal Instituut voor Zorg en Wel-
zijn (NIZW), het innovatie-instituut 
van bet ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, vindt zorgboerderijen 
een belangrijke vorm van zorgvernieu-
wing. Staatssecretaris Terpstra denkt dat 
niet aileen de zorg maar ook de leefbaar-
heid van het platteland ermee verbeterd 
kunnen worden. Min ister Van Aartsen 
ziet er mogeli jkheden in voor de uitvoe-
ring van zijn Emancipatienota en zijn 
plattelandsvernieuwing. LTO-Nederland 
tenslotte heeft er speciaa1 iemand voor 
aangesteld. Kortom, er lijkt een hausse 
op komst in Landbouw en Zorg. 
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werken leuk. 
Als het maar 
zinvol is en er 
een goede sfeer 
is". 
BELEMMERINGEN 
Er moeten echter nog vee! h indernissen 
genomen worden. Zo bieden Paul en 
Carien van de Groes in Haps al jaren 
een zinvolle dagbesteding aan mensen 
met een verstandelijke handicap. Ze 
krijgen daar echter nog steeds geen re-
delijke vergoeding. voor terwij l ze er wei 
in ge"investeerd hebben en hun bedrijfs-
inkomsten zij n teruggelopen. Ze betaal-
den alles grotendeels uit eigen por te-
monnee omdat ze aan zorginstellingen 
wilden Iaten zien dat ze wat te bieden 
had den. "Maa r van waardering alleen 
kan dit bedrijf niet bestaan", zegt Pa ul 
van de Groes. Inmiddels krijgen ze een 
dagvergoeding van 40 gulden, terwijl de 
kostprijs op 100 uitkomt. Andere boe-
ren kunnen moeil ijk vergunningen voor 
verbouwingen krijgen omdat hun plan-
nen niet in het bestemmingsplan passen. 
Zorgboerderij De Noorderhoeve bij 
Schoo rl kampt daa rmee. 
Klein Bramel daarover: "H et gra te pro-
bleem is dater nie t meer geld voor zorg 
komt en het ge ld voor zorgboerderijen 
dus van de regul iere instellingen moet 
komen. D ie vinden zorgboerderijen een 
goede aanvulling op hun pakket, maar 
kunnen niet meteen activiteiten schrap-
pen en mensen ontslaan. Wei zijn ze nu 
allemaal 5o/o gekort . Dat geld gaat in een 
zo rgvern ieuwingspot. Instell ingen die 
met goede plannen kom en, b ijvoorbeeld 
voor lan dbo uw-zorg-combinaties, kun-
nen daar geld uit krijgen . Verder bieden 
de persoonsgebonden budgetten en de 
persoonsvolgende budgetten mogelijk-
heden voor zorgboerderijen. Hulpvra-
gers kunnen daarbij zelf bepalen waar ze 
zorg kopen en geld meenemen van de 
ene zorgplek naar de andere". 
"En wat bet reft planologische belemme-
ringen : wi j mochten geen kamers bou-
wen voor hulpvragers omdat dit gebied 
een agrar ische functie had volgens het 
bestemmingsplan. Toen we op de bouw-
tekening vermeldden dat ze voor boe-
renknechten bestemd waren kregen we 
wei een ve rgunning." 
Ondanks talloze haken en ogen is de 
doorgroei van het fenomeen zorgboer-
derij volgens Klein Bramel niet tegen te 
hou den , maar zal er wei vee! tijd over-
been gaan. 
HENK DONKERS 
Landbouw & Zorg 
De volgende organisaties houden 
zich bezig met landbouw-zorg-combi-
naties: 
• Sociaai-Economische Voorlichtings-
dienst (SEV) van LTO-Nederland in 
Den Haag (070- 33 82 710); bracht 
brochure 'Landbouw en Zorg : iets 
voor u?' uit. 
• De Omslag, stichting ter bevorde-
ring van de ontmoeting tussen 
landbouw, ambacht en gezond-
heidszorg, Vorden (0575 - 55 34 59) 
bracht in juni '97 het boekje 'Ont-
moeting landbouw & zorg' uit, de 
meest complete informatiebron 
over zorgboerderijen tot nu toe. 
• Nationaal lnstituut voor Zorg en 
Welzijn in Utrecht (030 - 23 06 603); 
bracht brochure 'Zorgboerderijen, 
een introductie' uit. 
• lnformatie- en Kenniscentrum 
Landbouw (IKC-L) in Ede 
(0318 - 67 14 25) 
• De Stichting Vernieuwing Gelderse 
Vallei heeft na een drukbezochte 
informatieavond een studiegroep 
ingesteld om de mogelijkheden van 
landbouw en zorg in deze regio 
verder te onderzoeken 
(0342 - 41 82 72). 
In de Achterhoek houdt het Service-
centrum Plattelandsontwikkeling 
Achterhoek (0314- 34 55 11) zich 
hiermee bezig. 
Andere belangrijke informatiebron-
nen buiten de bovengenoemde zijn: 
• Landbouw & Zorg. Nieuwskrant 
over de mogelijkheden van boerde-
rijzorgcombinaties. Sinds november 
'96 verschenen er vier nummers. 
Ze zijn (gratis) te bestellen bij Lia 
Kouwenhoven, projectcoordinator 
Landbouw & Zorg {0492- 52 65 03) 
• Vitaa/ Platte/and, een nieuw blad 
over plattelandsvernieuwing van 
de Sociaai-Economische Voorlich-
ting van L TO-Nederland en de 
Landbouwvoorlichtingsdienst van 
LNV, heeft in oktober een thema-
nummer over landbouw en zorg 
uitgebracht (0317- 49 16 50) 
• Videoband 'Boeren naar een nieuw 
ideaal'; gaat over zorgboerderij 
De Cinquant in Haps en is in 1997 
twee keer vertoond op Nederland-
2 (ID-tv 020- 31 43 260). 
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